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Esboco do Curso de 10 Dias Sohre 
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Elabora·~ao Legislativa em Mo~ambique 
Dia Um1 
Parte 1 - 0 Contexto Do Curso 
1. lntroducao , 
a. Este curso tern dois objectivos: 
1. Ajudar os redactores a elaborar tres projectos de leis seleccionados, e a 
preparar Memorandos Justificativos que os justifiquem. 
11. No decurso disso, ajudar os redactores a fortalecer as suas capacidades, de 
(1) Elaborar os programas legislativos passfveis de pro mover a transformai;:ao 
de uma economia colonial dependente para uma economia auto suficiente 
e independente, accionada principalmente par mecanismos de mercado, 
que fomentem o emprego cada vez mais produtivo e a melhoria dos nfveis 
de vida. 
(2) Esboi;:ar leis bem elaboradas e nao ambfguas que assegurem uma efectiva 
implementai;:ao da proposta transformai;:ao. 
b. Este curso utilizara um metodo de ensino, de aprender fazendo. Ninguem pode 
ensinar alguem a andar de bicicleta atraves de palestras e ninguem pode ensinar a 
redaci;:ao de leis de atraves da palestras sabre as leis. N6s usaremos uma 
variedade de tecnicas para encorajar os participantes a utilizar os materiais 
apresentados. A pesquisa ensina que a aprendizagem avanc;;a mais rapidamente 
quando para cada hara passada em palestras, os participantes ao curso passem 
activamente cerca de seis horas aprendendo por outros metodos: Discuss5es, 
debates, figurando, e especialmente em pequenos grupos. Breves palestras focarao 
sabre as principais quest5es e informai;:ao essencial (tambem aqui esbo<;ada). 
1. 0 curso dividir-se-a em pequenos grupos nos pontos indicados neste roteiro. 
Cada grupo tratara com assuntos especfficos relativos ao seu Memoranda 
Justificativo e seu projecto de lei. Par turnos, os grupos irao relatar sabre as 
suas conclus5es, a todo o curso para comentarios gerais. Na base dos seus 
pr6prios debates (incluindo as suas perguntas para os seus consultores), os 
membros dos outros grupos estarao carregados de fazer sugest5es 
construtivas para melhorar aspectos especfficos daqueles relat6rios. Estes 
pequenos grupos-e nao as palestras-serao 0 nucleo da experiencia de 
aprendizagem do curso. 
a. De tempos a tempos, nos solicitaremos avalia<;5es, e sugest6es para melhorar ou 
modificar a conducao do curso. Tanto este roteiro bem coma os metodos de ensino 
nao estao fixos; se nao servirem OS VOSSOS prop6sitos, devemos trabalhar em 
conjunto para modifica-los. 0 processo permanente de avaliai;:ao proporciona um 
mecanismo central que nos permite em conjunto, fazer o curso funcionar. 
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Figura 2: Um Modelo Relacionando a Lei ao 
Comportamento dos Seus Visados 
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11. Discussao: Quais sao as implicac;:6es deste modelo? 
(1) E possivel avaliar a qualidade dum projecto de lei sem entender os factos 
acerca da situac;:ao especffica na qual actuara? 
(2) 0 que implica a sua resposta a pergunta {l) acerca da necessidade de 
acompanhar um projecto de lei com um relat6rio detalhado sabre aquelas 
circunstancias? 
(3) 0 que o modelo ensina sabre as possibilidades de copiar com sucesso a 
lei de algum outro pafs? 
(4) 0 que o modelo ensina sabre as possibilidades de desenvolver 
'estandartes internacionais' para um corpo especffico de lei? 
d. Este modelo implica a "Lei de Nao-Transferibilidade de Lei": Uma lei que leva a um 
certo tipo de comportamento num determinado momenta ou lugar pode somente 
acidentalmente levar ao mesmo comportamento em circunstancias diferentes. 
e. Pequenos Grupos: 
1. Pode dar um exemplo em Moc;:ambique de uma lei que foi copiada de alguma 
parte que nao funcionou nas circunstancias de Moc;:ambique? 
11 . Qual destas tres estrategias foi usada para produzir o esboc;:o original do seu 
projecto de lei? 
111. Que quest6es devem-se colocar de modo a descobrir se em Moc;;ambique a sua 
lei induzira ao comportamento que ele prescreve? 
6. Metodologias (ou agendas) para a redac~ao de leis 
transformat6rias desenhadas especificamente para 
corresponder as circunstancias mo~ambicanas. 
a. Se os moc;:ambicanos quiserem transformar o seu sistema social, que estrategia 
podem talvez usar? Nao podem copiar leis transformat6rias de qualquer outro pafs 
'desenvolvido', OU de alguma amalgama idealizada rotulada de 'estandartes 
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internacionais'. Moc;ambique, par isso, tern que desenvolver leis que se adequem as 
circunstancias do pals. 0 resto deste curso esta dedicado ao exame de coma 
isso-a teoria legislativa-pode contribuir para essa tarefa. 
1. A metodologia e um dos tres elementos que uma teoria legislativa (ou ~utra 
qualquer teoria} tern que incluir. (As demais duas, que discutiremos ma1s 
adiante neste curso, sao: (a} categorias de possfveis explicac;6es relevantes; e 
(b} Perspectivas, p. e., os 'valores' incorporados na teoria, e coma a teoria se 
prop6e a orientar as pesquisadores na escolha dos valores}. 
b. As teorias usam geralmente uma das tres metodologias seguintes para orientar a 
pesquisa. 
1. \~ seleccionar os objectivos; desenvolver uma variedade de possfveis 
soluc;6es alternativas; apenas recolher factos para avaliar as suas relativas 
vantagens e desvantagens (isto e, seus relativos custos e beneffcios}. 
(1} Esta metodologia assenta-se nas propostas do positivismo analftico: 
(a} Os fins, que dependem dos 'valores', tern que permanecer separados 
dos meios, as quais as investigadores podem avaliar par referencia 
aos factos. 
(b} Propostas sabre quest6es factuais (o 'ser'} e propostas incorporando 
valores (OS 'dever'} sao incomensuraveis, OU seja, nao Se pode 
realizar pesquisa empfrica para determinar o que se deve fazer. 
(2) Discutir: 
(a} As implicac;6es para os tipos de pesquisa, que um enfoque de fins-
meios exige. 
(b} Questao: Diria que isto constitui uma metodologia autoritaria? 
11. lncrementalismo: Utilizar a lei somente para fazer as mudanc;as mais pequenas, 
que parecem aliviar a dificuldade. Realizar pesquisa sempre que parec;a 
necessario. 
(1) Uma metodologia explicitamente anti-te6rica; a maior parte dos praticantes 
incrementalistas nega que qualquer teoria existente possa ajudar no 
processo de elaborac;ao de polfticas. 
(2) Toma coma dada, a afirmac;ao de que, excepto para as quest6es mais 
simples, as mais insignificantes, ninguem tern realmente capacidade de 
produzir um conjunto de todas as possfveis alternativas, au escolher 
dentre elas. 
(3) Discutir as implicac;6es para os tipos necessarios de pesquisa; 
(a) Nata: 0 incrementalismo providencia uma metodologia util quando o 
tempo esteja a apertar, ou alguem nao consiga nem estruturar a 
pesquisa necessaria para facultar uma resposta mais completa. 
Nestas circunstancias os praticantes incrementalistas tern 
desenvolvido algumas praticas 'esquivas' OU tacticas praticas (Jteis: 
Em caso de duvida sabre qual a lei, apropriada a ser redigida, 
(i) Nao introduza mudanc;as irreversfveis; 
(ii) Se tiver uma escolha, introduza as mudanc;as que maximizem a 
quantia que se pode aprender sabre o problema; 
(iii) Enderece as dificuldades mais 6bvias-os 'n6s de 
estrangulamento'-no processo de desenvolvimento; 
(iv) Focalize nao as dificuldades gerais, mas as suas componentes 
subsidiarias; 
(v) Varie apenas de forma marginal da pratica existente, assim 
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concentrando a analise em experiencia familiar e melhor 
conhecida, e reduzindo drasticamente o numero de polfticas 
alternativas que exigem investigat;ao. 
iii. Resoluc;ao de Problemas: 
(1) Quatro passos na agenda de resolut;ao de problemas: 
(a) ldentifique a dificuldade: 
(i) No comet;o, a dificuldade frequentemente toma a forma de 
algum tipo de abuso ou sub-utilizat;ao de recursos. Par exemplo, 
Mot;ambique nao produz culturas alimentfcias suficientes; ou 
Mot;ambique continua sendo dependente da exportat;ao de 
produtos primarios (de baixo pret;o) e da importat;ao de produtos 
fabricados (de alto pret;o}. 
(ii) Mas a lei somente pode tentar modificar os comportamentos dos 
actores sociais, que levem ao uso desses recursos. Para fins da 
lei, tern que traduzir a dificuldade num desdobramento dos 
comportamentos de quern, e quais comportamentos, constituem 
o problema social que o projecto de lei pretende mudar. Issa 
requer que o redactor descubra os factos sabre a natureza e o 
ambito da dificuldade e dos comportamentos dos actores 
soc1a1s. 
Nota: Os actores sociais abrangerao normalmente nao s6 os 
actores sociais primarios, mas tambem o 6rgao de 
implemcritat;ao (o actor social secundario). 
(b) Formular hip6teses explicativas (suposil;;oes logicamente baseadas) 
quanta as causas de cada comportamento dos actores sociais 
(incluindo o das agencias implementadoras existentes); e recolher 
factos para testa-las. 
Nota: Uma explicat;ao adequada do comportamento dos actores 
sociais primarios, vai incluir sempre uma descrit;ao do efeito dos 
comportamentos do 6rgao de implementat;ao; o comportamento da 
agencia, requer tambem uma explicat;ao. 
(c) Propor uma solw;;ao (medidas detalhadas contidas num projecto de 
lei): 
(i) Alistar medidas alternativas possfveis que logicamente sao 
passfveis de superar as causas dos comportamentos nao 
desejados; 
(ii) Alistar as possfveis agencias para implementar as medidas, e as 
sant;6es que podem eventualmente aplicar; 
(iii) Comparar estas alternativas em termos dos seus relativos 
custos e beneffcios sociais. 
(iv) Verificar para se assegurar que e provavel que a solut;ao 
escolhida modifique ou elimine cada causa dos comportamentos 
nao desejados. 
(d) Acompanhamento da lmp/ementac;;ao: recolher factos quanta a 
eficacia da implementat;ao da lei, uma vez em vigor, e o seu impacto 
social. 
(2) A 16gica da agenda da resolut;ao de problemas 
(a) Que a entendida dificuldade existe e justificado por factos. 
(b) A entendida dificuldade e traduzida nos comportamentos de quern e 
quais comportamentos, a constituem; essa relat;ao, ea existencia 
desses comportamentos, sao tambem justificadas pelos factos. 
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(c) As explicac;5es liga a dificuldade percebida, com e os 
comportamentos que a constituem; essa relac;ao, ea existencia 
desses comportamentos, sao garantidas tambem pelos factos. 
(d) 1A soluc;ao esta ligada as explicac;oes pela exigencia de que as 
· soluc;5es enderecem as causas reveladas nas explicac;5es. A escolha 
entre as explicac;5es alternativas, e regida pelos factos tais coma 
revelados na analise de custos e beneficios. · 
(e) O estagio de monitoragem, proporciona um 'feedback', tambem 
baseado nos factos. Na medida em que a monitoragem revela novas 
dificuldades, os tomadores de decis5es podem entao comec;ar uma 
nova analise de resoluc;ao dos problemas. Assim as soluc;5es mudam 
constantemente para adequar-se aos factos. 
(3) Discutir as implicac;5es dos tipos de pesquisas requeridos. 
c. Pequenos grupos 
(1) E solicitado pelo Ministro para preparar instruc;5es para uma equipa de 
redacc;ao para elaborar o projecto de lei com o qual o seu grupo esta a 
lidar. Redija essas instruc;5es de tres formas, coma se voce estivesse a 
seguir: 
(a) Um enfoque de fins-meios; 
(b) Um enfoque incrementalista; e 
(c) Um enfoque de resoluc;ao de problemas. 
(2) Em seguida, suponha que trabalhe coma redactor recebendo instruc;6es. 
Assuma que as suas instruc;6es simplesmente afirmem em geral as linhas 
gerais do projecto de lei desejado. Seguindo um enfoque de resoluc;ao de 
problemas, para clarificar as suas instruc;5es, que perguntas devia colocar 
ao oficial que lhe de as instruc;oes. 
7. 0 Memoranda Justificativo, estruturado pela teoria legislativa, 
como caracterlstica essencial duma redacc;:ao competente de 
legislac;:ao: 
a. Quais sao as func;5es dum Memoranda Justificativo? Todas as culturas requerem 
que uma pessoa que faz uma proposta normativa (11 devemos fazer assim") tern que 
justificar a proposta. 0 Memoranda Justificativo incorpora tal justificac;ao. Issa 
implica que uma boa justificac;ao, tern que corresponder a certos estandartes 
culturais correntes, para aquilo que conte coma uma justificac;ao apropriada. No 
mundo de hoje, isto implica que tern que estar baseada na razao informada pela 
experiencia: au seja, 16gica e factos. 
Para alem de justificar o projecto de lei, o Memoranda Justificativo serve dais 
prop6sitos: 
(1) A elaborac;ao do Memoranda Justificativo em conformidade com um 
esboc;o requerido, guia os redactores na realizac;ao da pesquisa 
necessaria para tomar decis6es bem-fundamentadas, sabre que medidas 
incluir nos seus projectos de lei. 
(2) 0 Memoranda Justificativo permite que os legisladores saibam se os 
redactores completaram a pesquisa necessaria para basear os seus 
projectos de lei na razao informada pela experiencia. 
[Nota: Discutiremos o conteudo detalhado dum Memoranda Justificativo 
ao longo deste curso. Vista que o conteudo do Memoranda Justificativo 
define a pesquisa necessaria, na discussao do conteudo detalhado do 
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relat6rio, abordaremos tambem o conteudo detalhado da pesquisa 
requerida para os seus projectos de lei]. 
111. Discutir: Salvo no caso do mais simples projecto de lei (em que qualquer um 
tern um_a experiencia relativa a situac;ao-p.e., um projecto de lei proibindo 
escarrar sabre o passeio)-sem um Memoranda Justificativo os fazedores de 
polfticas tern qualquer forma de saber: 
(1) se os comportamentos que o projecto prescreve provavelmente vao 
resolver o problema social o qual o projecto de lei visa? ou 
(2) se o projecto de lei ira provavelmente induzir os comportamentos que 
prescreve? 
8. Teoria legislativa e o Memorando Justificativo: 
a. Ate aqui, temos discutido uma boa quantia de teoria-como a lei funciona para 
afectar os comportamentos, e a metodologia da tomada de decisoes. 0 que fazem 
os redactores, contudo, parece estar bem distante da teoria. Eles redigem 
projectos de lei e Memorandos Justificativos. Qual e o relacionamento entre a teoria 
e redigir um Memoranda Justificativo, e um projecto de lei? 
b. Pode-se utilizar a teoria em qualquer uma de tres maneiras: 
1. Como metafora: Criar um modelo de tipo ideal (par exemplo o modelo 
neoclassico do economista, dum mercado perfeitamente competitivo); 
perguntar do modelo, coma resolver um problema particular em MQ(;:ambique; 
aplicar essa soluc;ao a Moc;ambique. 
11. Como crftica: Criar um modelo de tipo ideal. Analisar esse modelo coma uma 
forma de melhorar a coerencia 16gica e consistencia do modelo, e, pela 
comparac;ao do modelo com o mundo real, a sua relevancia aos problemas do 
mundo real. 
111. Como heurfstico: Utilizar a teoria para sugerir formulac;oes de hip6teses sabre 
o mundo real; depois usar essas hip6teses para orientar a pesquisa de factos 
que justifiquem ou nao as hip6teses. 
c. Discussao: Qual destas tres utilidades parece mais provavel de servir as exigencias 
dos redactores? 
d. Como avaliar uma teoria coma guia util para um redactor? Tres criterios se 
sugerem: 
1. Facilita o uso da razao informada pela experiencia; 
11. Facilita a participac;ao popular; 
111. Tern a capacidade de auto corrigir-se. 
e. Discussao: 
1. Concorda que estes constituem os criterios apropriados para uma teoria 
legislativa sa? Porque? 
11. Qual das tres metodologias (ou agendas de pesquisa) acima mencionadas (ou 
seja, fins-meios, incrementalismo e resoluc;ao de problema), corresponde 
melhor a estes tres criterios? 
111. Se voce entende a teoria legislativa coma um heurfstico, compare as linhas 
basicas que ia elaborar para um Memoranda Justificativo, adoptando: 
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(a} uma metodologia de fins-meios; 
(b} uma metodologia incrementalista; 
(c} uma metodologia de resoluc;ao de problemas. 
9. Os usos de lei e experiencia estrangeiras num Memorando 
Justificativo: 0 que deve canter um Memoranda Justificativo, que siga 
uma metodologia de resoluc;:ao de problemas, acerca da lei e 
experiencia estrangeiras? 
a. 0 modelo na Figura 2 ensina que nao se pode nunca copiar a lei estrangeira, e 
esperar que ela produza o mesmo comportamento em MO!;:ambique, que faz no seu 
pafs de origem. lsto nao significa, claro, que um redactor em Moc;ambique nao 
possa aprender da lei e experiencia estrangeiras. 
b. Discussao: 
I. Que importancia atribui ao facto dos que colocam as perguntas nao 
perguntarem apenas sabre a lei estrangeira, mas sabre a 'lei e experiencia 
estrangeira'? 
11. 0 que significa aprender da 'lei e ·experiencia estrangeira'? (Como pode usar as 
lic;6es da lei e experiencia estrangeiras sob cada um dos quatro tftulos da 
agenda da resoluc;ao de problemas?} 
10. Peq_uenos grupos (15 minutos): 
a. Avalie o que aprendeu durante o dia. 




Parte IV.- Teoria Legislativa como Guia para o 
Conteudo Substancial do Memoranda Justificativo: 
Dificuldade, Explica~oes, Perspectivas 
11. Como a teoria legislativa orienta a formulayao da afirmayao do 
Memoranda Justificativo, da dificuldade que o proposto projecto 
de lei pretende abordar? 
a. A declarac;ao da dificuldade pelo relat6rio, tern que identificar o comportamento de 
quern, e que comportamentos, constituem a dificuldade. Muito frequentemente, a 
dificuldade parece inicialmente nao ser uma questao de comportamento, mas sim 
de distribuii;ao de recursos. A primeira e indispensavel pa rte do Memoranda 
Justificativo, tern que traduzir o problema tal coma aparece na superffcie, numa 
• questao de comportamento. 
Essa declarac;ao requer alguma qualificac;ao. Embora todos os projectos de lei tern 
que enderec;ar-se ao comportamento, em alguns projectos de lei as questoes mais 
diffceis concernem nao ao comportamento, mas a distribuic;ao de recursos. Par 
exemplo, num projecto de lei sabre as pensoes de velhice, as questoes mais diffceis 
concernem ao montante das contribuic;oes do empregador e do empregado, a 
idade de reforma e o montante de beneffcios-todas elas questoes que envolvem a 
· distribuic;ao de recursos, e nao os comportamentos. 0 projecto de lei tern que 
enderec;ar-se em 1Jltima instancia, aos comportamentos, no entanto, pois tern que 
comandar o pessoal do governo, empregadores e outros para comportarem-se de 
varias formas passfveis de permitir-lhes a tomar as melhores decisoes possfveis 
sabre estas questoes de recursos em relac;ao a dificuldade. A teoria legislativa 
coma tal nao ajuda para decidir questoes de distribuic;ao de recursos-para tal, o 
redactor tern que recorrer a ajuda em outras disciplinas (par exemplo, no caso das 
pensoes par velhice, a economia). 
Toda o projecto de lei contem, contudo, um elemento associado ao comportamento 
(par exemplo, empregadores que nao pagam as suas devidas contribuic;oes, ou o 
comportamento da agencia de seguranc;a social cujos tomadores de decisoes tern 
que averiguar a idade dos pensionistas, ou cobrar, investir e pagar os fundos de 
pensao). A maior parte da legislac;ao que se despista, o faz em termos das suas 
prescric;oes de comportamento. Na maioria dos sistemas, a figurac;ao da legislac;ao 
que prescreve comportamentos apropriados e na realidade induze-os, permanece 
no ambito do redactor. A teoria legislativa enderec;a aquele elemento comum a 
todos os projectos de lei. 
b. Pequenos grupos: Prepare uma descric;ao detalhada da secc;ao sabre 'a 
dificuldade', no Memoranda Justificativo para o seu projecto de lei, preenchendo os 
espac;os no roteiro para um projecto de lei transitivo, inclufdo sob "Exercfcio #1 dos 
Pequenos Grupos", no livro de exercfcios, pagina 1. No ca so de voce nao conhecer 
os factos, coloque a sua melhor conjectura sabre o que eles sao, para servirem 
coma orientac;ao para a pesquisa futura. (0 seu Memoranda Justificativo ficara 
incompleta ate que forne<;:a os factos para provar a provavel validade da sua 
conjectura .} 
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12. A agenda de pesquisa da teoria legislativa para a explica~ao 
dos comportamentos dos actores sociais: categorias explicativas 
(ou 'conceitos' ·ou 'vocabulario'). 
a. 0 segundo passo do debate da resoluc;:ao de problemas, le-se coma se segue: 
"Formular hip6teses explicativas (suposic;:6es logicamente baseadas) quanta as 
causas dos comportamentos dos actores sociais (incluindo as agencias de 
implementac;:ao existentes)" Donde provem estas hip6teses explicativas? 
Todas as teorias sugerem algumas categorias gerais que subsumem um conjunto 
de potenciais hip6teses explicativas de nivel media para as dificuldades a que se 
referem. Por exemplo, a teoria legislativa tern a func;:ao de apoiar a formulac;:ao de 
possfveis explicac;:6es de nfvel media, que pretendem explicar conjuntos 
relativamente restritos de comportamentos. Consegue servir esta func;:ao por 
fornecer um conjunto de categorias. 
Na pratica, cada categoria que a teoria fornece, deve virar a atenc;:ao dos 
pesquisadores para os tipos gerais de factores causais que essa categoria cobre. 
Consequentemente, eles podem chegar a pensar em hip6teses explicativas 
especificas que orientarao a pesquisa dos factos relevantes que requerem para 
contrariar as suas hip6teses. 
1. Discussao: Para um redactor, descobrir uma soluc;:ao requer primeiro a 
identificac;:ao das causas dos comportamentos problematicos dos actores 
sociais (p.e., aqueles identificados na S!..la analise da dificuldade). 
(1) Em que pode pensar coma provaveis causas dos comportamentos dos 
actores sociais, que comp6s a dificuldade a que o seu projecto lei 
pretende tratar? 
(2) Como a teoria legislativa deve apoiar voce para estar seguro de que 
considerou todas as possiveis explicac;:6es? 
b. Uma teoria legislativa adequada, deve propor categorias de todas as possfveis 
hip6teses de nfvel media para explicar OS comportamentos problematiCOS dos 
actores sociais. Os comportamentos quase sempre, resultam nao de uma, mas de 
varias causas. Referente a qualquer conjunto de comportamentos problematicos, 
portanto, voce provavelmente vai considerar nao s6 uma, mas varias hip6teses 
logicamente consistentes para explicar estes comportamentos. 
c. Discussao: Que categorias para as explicac;:6es, a Figura 2 sugere? 
(1) No que diz respeito ao comportamento do actor social: 
(a) Normas enderecadas ao actor social. 
(i) A lei existente constituf sempre uma das explicac;:6es para o 
comportamento. 0 comportamento sempre tern lugar dentro 
dum quadro existente de leis. Essas leis tern sempre algum 
efeito sabre a comportamento-isto e, elas contribuem para 
explica-lo. 
(b) Sanc;:6es e comportamento de sancionamento pelo 6rgao de 
implementac;:ao. 
(i) que p6e em questao o comportamento do 6rgao de 
implementac;:ao-nao somente o que a lei diz sabre as sanc;:6es, 
mas o comportamento esperado do 6rgao de implementac;:ao, ira 
provavelmente influenciar o comportamento do actor social. 
(1) p.e., se nao esta nenhum polfcia a patrulhar a auto estrada 
os motoristas excedem a velocidade maxima. 
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(ii) Que categorias ajudam a explicar o comportamento de 
sancionamento do 6rgao de implementac;ao? . 
(1) Pode-se analisar o comportamento do 6rgao de 
implementac;ao (ou qualquer oficial) colocando o oficial ou 
agencia na posic;ao do actor social, e perguntando acerca 
do oficial ou 6rgao de implementac;ao, todas as quest6es 
que_ s.e colocam sobre o comportamento de outros actores 
soc1a1s. 
(2) (Adicionalmente, discutiremos mais abaixo outras quest6es 
que surgem porque a maioria das agencias 
implementadoras consiste em organizac;6es complexas .. . ) 
(c) Feedback entre estes varios actores (que genera de hip6teses a 
palavra "feedback" lhe sugere?) 
d. Categorias que definem os constrangimentos e recursos nao legais no quadro dos 
quais os varios actores actuam; (estes sempre parecem ser especificos de 
momentos e lugares particulares). 
1. Tai como representado na Figura 1, os 'constrangimentos e recursos nao 
legais' permanece uma categoria extremamente vaga. Para torna-la mais 
especffica a teoria legislativa desdobra-a em categorias de factores subjectivos 
e objectivos. 
11. Factores subjectivos: Estes incluem factores internos aos actores que os 
influenciam a actuar como o fazem dentro dos constrangimentos institucionais 
e ffsicos existentes: 
·· ( 1) lncentivos ('interesse'). 
(a) Note-se que o 'interesse' pode incluir a ameac;a de sanc;6es impostas 
por um 6rgao de implementac;ao. 
(2) 'ldeologia' (inclui valores e atitudes, e outros factores subjectivos). 
111. Factores Objectivos: Estes definem os factores institucionais e ffsicos que 
constituem os limites dentro dos quais os interesses e ideologias subjectivos 
dos actores podem influenciar as suas escolhas: 
(1) Oportunidade e capacidade (Os actores sociais tern os conhecimentos, 
recursos, etc., necessarios para obedecer ou desobedecer a lei). 
(2) Comunicac;ao da lei (0 actor social tern conhecimento da lei)? 
(3) Processo (como e que 0 actor social chega a decisao de obedecer OU nao 
a regra?) 
e. Em portugues, 'ROCCIPI' ajuda a lembrar-se das sete categorias: Regra, 
Oportunidade, Capacidade, Comunicac;ao, lnteresse, Processo, ldeologia. 
f. Pequenos grupos: 
(i) Para o seu projecto de lei, tanto quanta voce ja pode, complete o 
Exercfcio 2, no livro de exercfcios, pagina 2, que se relaciona as 
explicac;6es e ao uso da 'agenda' ROCCIPI. Onde nao tern factos para 
provar uma hip6tese causal que gostaria de submeter ao teste empfrico, 
aliste-a e indique os factos que tern que obter para testa-la. 
(ii) No que diz respeito a lei e experiencia estrangeiras, inclua o que sabe ou 
que tern ouvido mencionar; indique pontos nos quais pensa que 
provavelmente deveria ler mais sobre elas, ou quest6es que gostaria de 
colocar para peritos estrangeiros sobre o assunto. 
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13. Perspectivas: tipos e fun~oes de Grande Teoria 
a. A resoluc;ao de problemas requer escolhas facultativa~ a cada passo. Como 
assegurar que estas escolhas facultativas sao controladas pela r~zao informada 
pela experiencia? Um redactor pode fazer estas escolhas facultat1vas em uma de 
tres maneiras: 
1. O redactor pode sustentar-se nos seus pr6prios 'valores e atitudes', ou seja, 
aquelas valorizac;6es e noc;6es que todo o mundo tern acer ca de porque o 
mundo caminha como o faz. 
11. O redactor pode formular tipos ideais (ou 'vis6es' de como queremos que o 
mundo seja}-por exemplo, os tipos ideais economias de mercado livre ou 
socialistas-e fazer essas escolhas facultativas para conformar essa 'visao'. 
111. 0 redactor pode em vez disso, sustentar-se na Grande Teoria (ou em 
explicac;6es muito gerais do mundo} (por exemplo, as explicai;:oes do sistema 
mercantilista incorporado no livro de Adam Smith, A Riqueza das Nac;oes, ou 
aquelas referentes ao capitalismo britanico do seculo XIX, incorporado no 
Capital de Karl Marx}. 
Destas, em prindpio somente a Grande Teoria esta sujeita a negac;ao par 
experiencia; isto e, somente a Grande Teoria em prindpio assenta em razao 
informada pela experiencia. 
(1) Discussao: E possfvel em termos praticos, contrariar a Grande Teoria? 
b. Tres conjuntos ideais-tfpicos de Grandes Teorias, oferecem tipos qualitativamente 
diferentes de orientai;:6es para efectuar as escolhas facultativas de resolui;:ao de 
problemas: 
1. Teorias do mercado e de liberalismo econ6mico; focalizando o papel de 
mercados competitivos no processo de desenvolvimento. 
11. Necessidades basicas/estruturalismo; focalizando os obstaculos estruturais 
que impedem a satisfac;ao pelos mercados, das necessidades basicas; e 
111. lnstitucionalismo transformador: focalizando como a interaccao historicamente 
formada entre o estado e as instituii;:oes do mercado, afectam o processo de 
desenvolvimento. 
c. Pequenos grupos: 
1. Para o seu pr6prio projecto de lei, aliste as alternativas sugeridas pelas 
diferentes Grandes Teorias para as dificuldades, as hip6teses de explicac;ao e 
as solui;:oes que pode considerar ao elaborar o seu Memoranda Justificativo. 
11. Como pode vir a escolher entre estas alternativas? 
14. A forma dum Memorando Justificativo competente: 
a. A estrutura do Memoranda Justificativo-sua forma geral-deve seguir o roteiro 
geral da metodologia de resolui;:ao de problemas. lsto discutiremos em outra parte. 
b. Para assegurar que os leitores do Memoranda Justificativo sigam os seus 
argumentos, a sua versao final necessitara do seguinte: 
(1} Uma introduc;ao geral. lsto normalmente inclui as informai;:oes de base 
sobre a dificuldade, muitas vezes uma seci;:ao hist6rica que descreve a 
hist6ria da dificuldade na forma que surgiu em Moi;:ambique, e os esforc;os 
feitos para tratar dela; uma breve descrii;:ao da metodologia usada; e, 
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sempre, um paragrafo de 'fndice', informando ao leitor em forma de breve 
sumario, as linhas gerais do que se segue. · 
(2) Conectivo·s entre as principais secc;:oes, ou seja, uma frase no fim duma 
secc;:ao que explica a ligac;:ao 16gica entre a precedente e a seccao 
seguinte. · 
(3) Mini-introduc;:oes e mini-conclusoes para as principais seccoes. Estas-
sobretudo a mini-conclusao para cada secc;:ao principal-muitas vezes 
suportam o fardo principal de explicar a 16gica do Memoranda Justificativo 
ao leitor. 
(4) Frases-t6pico para cada paragrafo. 
(5) Uma conclusao geral. 
1. Fornec;:a sempre referencias para informar aos leitores onde encontrou os 
factos importantes. Existem tres formas de referencias; (os redactores em 
cada pafs devem concordar sabre qual adoptar para os seus relat6rios; por 
enquanto, o seu grupo deve escolher uma delas): 
(1) As notas de rod ape colocam-se no fundo da pagina com o numero no 
texto. 
(a) Exemplo: 
"73. Mbanane, Victor, "Cultivo de arroz na Provfncia de Rivers na 
Gambia", Revista de Tecnicas Agrfcolas, vol. 16, p.107 (1993). [lsto 
significa: Nata de rodape numero 73. 0 assunto mencionado no texto 
e apoiado por uma discussao sabre o artigo de Victor Mbanane, 
intitulado "Cultivo de arroz na provfncia de Rivers na Gambia", na 
Revista de Tecnicas Agrfcolas, vol. 16 na pagina 107, de 1993]. 
(2) Notas finais. Estas usam a mesma forma numerada coma as notas de 
rodape, mas encontram-se, nao no fundo de cada pagina, mas no fim do 
Memoranda Justificativo coma uma lista numerada). 
(3) Bibliografia e referencias textuais 
(a) Exemplo: 
Aparece no fim· suma frase no texto: "(Mbanane, 1993)". A bibliografia 
no fim do Memoranda Justificativo inclui pois a citac;:ao completa: 
"Mbanane, Victor, 1993. "Cultivo de Arroz na Provfncia de Rivers na 
Gambia," Revista de Tecnicas Agrfcolas, Vol. 16., p. 107. 
c. Pequenos grupos: 
1. Redija um paragrafo de fndice, para um Memoranda Justificativo sabre o seu 
projecto de lei, assumindo que o roteiro do Memoranda Justificativo seguira 
uma agenda de resoluc;:ao de problemas. 
11. Assuma que a sua pesquisa descobriu tres explicac;:oes para comportamentos 
problematicos que o seu projecto pretende modificar. Redija uma mini-
conclusao para a secc;:ao de explicac;:oes no Memoranda Justificativo. 
111. Escreva a nota de rodape numerada (pode servir tambem coma nota final 
numerada) para um facto ou afirmac;:ao que o seu relat6rio pesquisa incluiu, 
usando (por exemplo) a seguinte referencia: um livro escrito por Milton 
Sassawaya, intitulado "Nap ha descanso para o fatigado: A Procura Sem Fim da 
Seguranc;:a Alimentar em Africa" publicado pela Macmillan em 1993, na pagina 
103. 
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1v. Avalie o que aprendeu durante o dia. Que sugest5es pode o seu grupo fazer 
para melhorar o processo de aprendizagem no curso? 
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Dia Quatro 
15. A Explica~ao dos comportamentos das agencias 
implementadoras 
a. Discutir: Pode uma lei ser ao mesmo tempo "uma boa lei" e "uma lei mal 
implementada"? 
1. Regra: Nunca redija um projecto de lei sem simultaneamente redigir as 
provis6es apropriadas passfveis de assegurar a implementat;ao efectiva da lei. 
b. Como explicar os comportamentos das agencias implementadoras? T odas as 
categorias ROCCIPI que ajudam a desenvolver hip6teses para explicar os 
comportamentos dos outros actores sociais, tern a mesma funt;ao em relat;ao a 
explicat;ao dos comportamentos das agencias implementadoras. Alem disso, por 
causa das agencias implementadoras normalmente serem organizat;6es complexas, 
um modelo adicional talvez ajude a gerar hip6teses relevantes para explicar os 
processos dentro dos quais as agencias que sao actores sociais, decidem como 
comportar-se. 
Figura 3: Modelo de uma Organiza~ao Complexa 










1. Note-se que cada um dos 'processos' duma agencia, consiste em conjuntos de 
actores sociais a agirem conforme padr6es repetitivos, normalmente frente a 
leis ou regulamentos explfcitos. lsto requer que voce fat;a uma analise ROCCIPI 
dos comportamentos de oficiais especfficos que ocupam lugares nos 
processos de entrada, feedback e conversao. 
c. Discussao: Frequentemente fala-se duma organizat;ao complexa como se fosse um 
Cmico actor racional: "O Ministerio fez isto e aquilo porque estava protegendo o seu 
terreno burocratico", OU 110 Ministro aprovou 0 piano porque pensou que era util 
para reduzir a poluit;ao da agua". Critique estas afirmat;6es. 
d. Pequenos grupos: 
1. Complete o esbot;o no Exercfcio #3 para os pequenos grupos, "Colocando a 
dificuldade relativa ao comportamento dum 6rgao de implementat;ao, e 
explicando esse comportamento," livro de exercfcios, p.3. 
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Parte V - Metodos de Pesquisa nas 
Ciencias Sociais para os Redactores 
16. As tecnicas de pesquisa nas ciencias sociais: a importancia da 
utiliza~ao dos factos para tentar contrariar as suas hip6teses 
a. lntrodw;:ao: 
1. Discussao: Porque devem os redactores estudar as tecnicas de pesquisa das 
ciencias sociais? 
b. As hip6teses e que suportam a responsabilidade de orientar a procura dos factos. 
Uma hip6tese compreende uma suposic;ao logicamente baseada, de coma as 
coisas sao, ou porque elas sao coma sao. (Uma hip6tese 'descritiva' faz uma 
afirmac;ao acerca de coma as coisas sao; uma hip6tese 'causal' explica porque elas 
sao coma sao). 
E de importancia crftica que voce fac;a uma tentativa exaustiva a contrariar as suas 
hip6teses com factos. 
A importancia do uso dos factos para contrariar as hip6teses. Para isso, o que 
conta coma 'factos'? Por 'factos' queremos dizer factos ou afirmac;6es que ajudem a 
descrever os fen6menos do mundo real e as relac;oes entre eles. 
Onde o redactor encontra esses factos? As fontes incluem: documentos elaborados 
por agencias governamentais ou privadas; livros; artigos, monografias; entrevistas 
com peritos. 
Note-se que nao falamos de 'provar' as hip6teses c9mo veridicas mas de contraria-
las. Ninguem pode provar as hip6teses 'veridicas'. E possivel apenas demonstrar 
que elas parecem coerentes com os factos disponfveis. Issa implica que o redactor 
tern que recolher factos sistematicamente para tentar provar falsas as hip6teses do 
redactor. Somente isto pode aumentar a possibilidade de que as hip6teses reflictam 
o mundo real-e se as explicac;6es dum redactor nao reflectem o mundo real, quais 
sao as probabilidades de que uma soluc;ao baseada nessas explicac;oes, ira mudar 
os comportamentos no mundo real? Se os factos provarem as suas hip6teses 
falsas, entao, o redactor tern que revisar as hip6teses ou rejeita-las (talvez em 
conjunto com a teoria donde as derivou). 
c. Pequenos grupos: Para seu pr6prio projecto de lei, seleccione tres hip6teses 
explicativas que antes derivou. Que especies de factos precisa para contraria-las? 
17. Tecnicas de pesquisa das ciencias sociais: recolhendo os factos 
a. Primeiro reveja os factos ja conhecidos: 
1. Discutir: 
(1) Como e que avaliaria a relevancia dos factos para testar as suas 
hip6teses? 
(2} A confiabilidade dos factos, depende principalmente dos metodos usados 
na sua recolha; quao 'confiaveis' tern que ser os factos, para os fins dos 
redactor es? · 
b. Se os factos ja conhecidos verificarem-se coma irrelevantes ou nao confiaveis, que 
passos tomar para obter os factos adicionais que precisa? 
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c. Quest6es metodol6gicas: (voce precisa de conhecer o suficiente sabre os metodos 
de pesquisa das ciencias sociais para criticar propostas de pesquisa projectadas 
para recolher factos relacionados as causas dos comportamentos dos actores 
sociais). 
1. Amostragem: dada a estratificac;:ao por classes, sexo, idade e etnicidade, 
como e que um pesquisador deve seleccionar exemplos representativos de 
actores sociais? 
11. A utilizac;:a_o da evidencia quantitativa e qualitativa. 
(1) A 'evidencia qualitativa' distinguida de meras anedotas. 
d. Metodos de recolha de factos: 
1. Entrevistas: 
(1) A maneira mais rapida para um redactor aprender o que se passa: 
entrevistar peritos, ou os que estao envolvidos na instituic;:ao ou agencia 
que o seu projecto de lei tern que visar. 
(2) Escolha cuidadosamente os seus entrevistados. Porque entrevistar esta 
pessoa e neste momenta? 
11. Grupos experimentais (efectivamente, uma entrevista estruturada com os 
representantes dos relevantes actores sociais): 
(1) Use os quatro passos da resoluc;:ao de problemas para estruturar a 
discussao em grupos para recolher evidencias para testar hip6teses 
relacionadas ao seu projecto de lei. 
(2) Numa entrevista em grupo, a discussao entre os membros do grupo 
experimental, frequentemente revela muito mais do que voce talvez elicite 
numa entrevista um a um. 
111. Observac;:ao-participac;:ao: por algum tempo, o redactor torna-se parte da 
instituic;:ao sob considerac;:ao, observando o que se passa. 
1v. Dados de levantamentos: A mais familiar forma de pesquisa das ciencias 
sociais: recolher sistematicamente opini6es ou observac;:6es, tiradas duma 
amostra aleat6ria de pessoas. 
(1) Somente raras vezes os redactores tern tempo para realizar 
levantamentos antes de redigir os seus projectos de lei; mas podem 
querer propor levantamentos coma um meio de avaliar o impacto social 
das suas leis. 
e. Pequenos grupos: 
1. No livro de exercfcios, pp. 1-4, aliste todos os factos que ja possui relativos a 
natureza dos comportamentos problematicos dos actores sociais e as suas 
hip6teses explicativas, quanta as causas daqueles comportamentos. 
11. ldentifique no livro de exerclcios, pp. 1-4, os factos adicionais que voce talvez 
precise e coma pode obte-los, incluindo: a) eventuais fontes adicionais de 
informac;:ao; b) pesquisa adicional que talvez venha a ser necessaria. 
111. Avalie o que aprendeu durante o dia. Que sugest6es pode o seu grupo propor 
para melhorar o processo de aprendizagem no curso? 
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Dia Cinco 
Parte VI - Propostas de Solu~ao 
18. Propostas de solu~ao: escolhas preliminares; criterios para uma 
solu~ao adequada 
a. Escolhas preliminares estrategicas 
I. 0 que e que deve constituir 0 ambito do projecto de lei (evitando 'encher 
demais' o projecto de lei}. 
Quantas dificuldades deve enderei;:ar, um s6 projecto de lei? (Par exemplo, se o 
Ministerio atribuiu a uma equipa de redactores a tarefa de redigir um projecto 
de lei bancario, devera esse projecto abranger o Banco Central, as agencias 
bancarias, a banca comercial, os seguros de dep6sitos, a lei de seguro e lei de 
titulos? Ou deve limitar-se somente ao Banco Central, deixando para outra 
altura e outros projectos de lei os demais possfveis assuntos?) Sempre que 
dais possfveis assuntos para um projecto de lei tenham a ver com conjuntos 
bastante diferentes de actores sociais e conjuntos bastante diferentes de 
comportamentos, a presuni;:ao tern que ser contraria a sua inclusao num s6 
projecto de lei. 
11 . Voce deve redigir um projecto de lei transitivo ou nao intransitivo? (De facto, a 
maioria dos projectos de lei transformat6rios combinam elementos de cada; 
n6s separamo-los estreitamente aqui somente para efeitos de ensino.) 
Projectos de lei transitivos informam em detalhe aos actores sociais, coma e 
que devem agir. (Para as linhas gerais, veja o livro de exercfcios, p. 11 ). Os 
projectos de lei nao intransitivos mandam um Ministerio ou outra agencia a 
redigir normas detalhadas, identificando os assuntos tratados e os poderes da 
agencia, e especificando criterios e procedimentos gerais para as suas 
decisoes. 
Algumas raz6es tipicas para redigir projectos de lei intransitivos, incluem: 
(1) A questao envolve os comportamentos de actores sociais 
demasiadamente diversos para um redactor realizar uma pesquisa e 
projectar medidas detalhadas para trata-las no pr6prio projecto de lei; 
(2) Os actores sociais diferem bastante consoante as circunstancias (e 
portanto requerem demasiadas explicai;:oes e solui;:oes diferentes); 
(3) As circunstancias que afectam o comportamento dos actores sociais 
mudam constantemente e par isso as regras feitas hoje podem muito 
cedo requerer uma revisao. 
Um projecto de lei intransitivo e o seu Memoranda Justificativo, diferem de 
um projecto de lei transitivo e relat6rio, coma se segue: 
(a) 0 Memoranda Justificativo para um projecto de lei intransitivo, deve 
primeiro demonstrar a existencia de algumas ou todas as condii;:oes 
que justificam um projecto de lei intransitivo. 
(b) Um projecto de lei intransitivo da poderes a algumas agencias de 
emitir estabelecer regras. As agencias nunca devem ter poderes 
ilimitados para estabelecer regras. 0 projecto de lei proposto tern 
que estabelecer os criterios e procedimentos que a nova agencia tern 
que seguir na prescrii;:ao de regulamentos para os comportamentos 
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dos relevantes actores sociais. 0 Memoranda Justificativo, portanto, 
tern que justificar esses criterios e procedimentos. 
Estes criterios e procedimentos tern que especificar a) procedimentos 
adequados de pesquisa; e b) publicacoes das constatacoes e das 
raz6es para as decis6es. · 
{c) 0 Memoranda Justificativo para um projecto de lei intransitivo tern, 
portanto, que usar a agenda ROCCIPI e o modelo de organizacoes 
complexas para explicar os comportamentos problematicos das 
agencias implementadoras existentes; propor procedimentos e 
criterios alternativos {quer seja uma nova agencia, ou a restruturacao 
dos poderes dt 1rna agencia existente); e avaliar os custos e beneffcios 
sociais destas 01siJOSit;6es alternativas. 
111. Pequenos grupos: 
{1) Quais os problemas sociais importantes que voce tratara no seu projecto 
de lei? Que problemas analogos ou aparentemente relacionados ira excluir? 
Porque? 
{2) Decida provisoriamente se pretende redigir principalmente um projecto de 
lei transitivo ou intransitivo, e indique em termos gerais as raz6es da sua 
decisao para o Memoranda Justificativo. 
19. Propostas para solu~ao: escolhendo as medidas detalhadas 
para o seu projecto de lei 
a. Fortes de possfveis medidas alternativas para solucoes. 
1. Lei e experiencia estrangeiras; 
11. Livros e artigos academicos; 
111. Experiencia mocambicana; 
1v. Sua pr6pria ingenuidade. 
b. Cinco criterios para possfveis solucoes: 
1. A solucao proposta pelo seu projecto de lei, responde a todas as explicacoes 
para a dificuldade? Se nao, como e que vai abordar essas outras causas da 
dificuldade? 
{1) Nata: Distingua entre causas e condicoes dos comportamentos 
problematic as: 
{a) Uma exposicao estabelece uma 'causa' do comportamento quando os · 
redactores acreditam que eles podem prescrever uma solucao que a 
endereca. Uma explicacao estabelece uma 'condicao' para o 
comportamento quando os redactores acreditam que, para qualquer 
uma de varias raz6es, o projecto de lei nao conseguira nesta altura 
alterar os factores causais. 
{b) p.e. a falta de pluviosidade suficiente talvez constitua uma das 
causas do fracasso dos agricultores em produzirem culturas 
agrfcolas suficientes, mas ate que recursos suficientes se tornem 
disponfveis para proporcionar facilidades de irrigacao, a escassez de 
agua ha-de constituir uma condi<;ao dos comportamentos dos 
agricultores. 
11. 0 projecto de lei prop6e um 6rgao de implementacao adequado, passfvel de 
implementar a solucao proposta de forma eficaz? {Se nao, a 'solucao' ira 
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provavelmente nao resolver nada). 
111. Se sao a lei e experiencia estrangeiras que sugeriram a solui;:ao proposta, quao 
bem funcionou· a lei no pals estrangeiro? (Em toda a parte, os palses tern 
copiado_ cegamente as leis de outros palses mesmo quando a mesma lei ja se 
verificou um fracasso no pals de origem). 
1v. Qual solui;:ao resultara no mais desejavel impacto social a mais baixo custo? 
v. 0 governo tern os recursos para levar a cabo as tarefas que o projecto de lei 
impoe? 
c. Pequenos grupos: 
1. Com base nos seus conhecimentos actuais, complete o Exerclcio #4 dos 
Pequenos Grupos, "Solui;:oes Alternativas", no livro de exercfcios, p.6. 
11. Avalie o que aprendeu durante o dia. Que sugest6es pode o seu grupo fazer 
para melhorar o processo de aprendizagem no curso? 
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Dia Seis 
20. Fazendo uma analise dos custos e beneficios sociais das 
possiveis soluc;:oes alternativas como base para seleccionar a 
sua soluc;:ao preferida. 
a. Para justificar a escolha das medidas para o projecto de lei, o Memoranda 
Justificativo deve ci·.ialiar os provaveis custos e beneffcios sociais das principais 
medidas possfveis. Estas incluem entre outras: 
1. Custos financeiros; 
11. Efeitos na qualidade de vida e no ambiente, 
111. lmpacto sabre varios grupos da populac;ao-por exemplo, agricultores, 
homens de neg6cios, trabalhadores, funcionarios publicos, etc; 
1v. lmpacto sabre a estratificac;ao entre o rico e o pobre; 
v. Efeitos sabre as possibilidades de corrupc;ao; 
v1. Efeitos sabre a regencia da lei e os direitos humanos; 
v11. Porque a mulher, a crianc;a, o pobre e as minorias nao sao normalmente bem 
representados no processo de feitura de leis, a analise dos custos e beneffcios 
deve considerar sobretudo, o impacto da lei sabre estes grupos vulneraveis: 
b. Pequenos grupos: 
1. Esboce a seccao dos custos e beneffcios do seu Memoranda Justificativo sob 
o Exercfcio #6 dos Pequenos Grupos, "A analise dos custos e beneff cios 
sociais" livro de exercfcios, p. 8 
21. Verifique o seu projecto de lei proposto, a luz da agenda de 
pesquisa ROCCIPI 
a. 0 seu Memoranda Justificativo deve mostrar que o seu projecto de lei inclui 
medidas passfveis de eliminar cada uma das causas do comportamento 
problematico dos actores sociais. 
b. Pequenos grupos: 
1. Usando a agenda ROCCIPI, esboce a secc;ao do seu Memoranda Justificativo 
inclufda no Exercfcio #7 dos Pequenos Grupos, "O remedio esta adequada a 
dificuldade?" no livro de exercfcios, p. 9, no que diz respeito ao actor social, 
pelo menos. 
22. Medidas de induc;:ao de conformidade ('sanc;:oes') 
a. Tres tipos de medidas podem induzir os actores sociais a agirem coma se deseja: 
1. Medidas directas {gratificac;6es e penalizac;6es) que principalmente afectam os 
interesses dos actores sociais. 
(1) Tenha cuidado com os perigos da demasiada criminalizac;ao. 
11. Medidas indirectas {para mudar factores causadores dos comportamentos 
problematicos). 
111. Medidas educativas {para mudar valores, atitudes). 
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b. Pequenos grupos: 
1. Esboce a seccao do seu Memoranda Justificativo concernente as medidas de 
induc;ao de co'riformidade, tal como sugerido o Exercfcio #8 dos Pequenos 
Grupos,- "Medidas de lnduc;ao de Conformidade", -no livro dos exercfcios, ~ 
Mostre como e que cada medida que voce propoe, parece logicamente 
passfvel de ajudar a modificar ou eliminar as causas dos comportamentos nao 
desejados. 
23. Escolhendo e estruturando um 6rgao de implementa~ao: 
Assuntos que voce tern que abordar: 
a. Agencia transitiva ou intransitiva (veja acima). 
b. Nova ou antiga agencia? 
1. As novas agencias podem verificar-se como sendo caras. 
11. Agencias antigas sao portadoras dos procedimentos existentes (os quais 
podem ou nao, ser adaptados as novas tarefas atribufdas a agencia), e o antigo 
pessoal, pode ou nao, frequentemente, estar aborrecido ou ressentido das 
novas tarefas. 
c. Proactiva ou reactiva 
1. Uma agencia proactiva procura activamente as violac;6es (p.e., a equipa anti-
vfcios dum comando de polfcia. Os envolvidos em alguns crimes-par exemplo, 
a corrupc;ao ou a prostituic;ao-nunca participam o crime. A menos que a 
polfcia. ,.. ·a a sua procura, as leis definindo estes crimes nunca serao 
implemcntadas). 
11. Uma agencia reactiva aguarda ate que o cidadao fac;a uma queixa ou o assunto 
por outro modo venha a atenc;ao (por exemplo, a secc;ao de homicfdios dum 
comando de polfcia). 
d. Pequenos grupos: 
1. 0 seu projecto de lei sera intransitivo ou transitivo? 
11. A sua implementac;ao tera lugar atraves duma agencia de resoluc;:ao de 
diferendos (um tribunal)? a burocracia? uma entidade governamental? 
111. A agencia sera proactiva ou reactiva? 
e. Como sera financiada a agencia? 
f. Como e que as partes queixosas recorrerao das decisoes da agencia? Que criterios 
e procedimentos deverao reger as decis6es dos 6rgaos de recurso? 
g. Dispositivos para encorajar a participac;ao popular na tomada de decis6es pela 
agencia (por exemplo, audiencias publicas e outras formas do processo de 
contribuic;ao popular, descentralizac;ao das decisoes, a reduc;,ao do secretismo 
governamental, relat6rios publicos peri6dicos atraves pelos Orgaos oficiais). 
h. Pequenos grupos: Preencha os espqc;os em branco na lista de verificac;ao sob 
Exercfcio #9 dos Pequenos Grupos, "Orgaos lmplementadores", no livro de 
exercfcios, p. 9, 11 ff., para a secc;ao do projecto de lei que especifica o 6rgao de 
implementac;ao. ~--------------------­
prop6sitos deste exercfcio, assuma que o seu projecto de lei ira criar 
a nova agencia (em vez de tornar mais poderoso um Ministerio ou agencia 
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• 
existente, na implementai;ao do projecto de lei. No caso de ter duvidas, para 
os prop6sitos deste exercfcio, de uma resposta hipotetica. Osto talvez oriente a 
sua pesquisa posterior quanta a solui;6es alternativas.) 
11. Avalie O: que aprendeu durante o dia. Que sugest6es pode o seu grupo fazer 
para melhorar o processo de aprendizagem no curso? 
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Dia Sete 
Parte VIII - Redigindo para a Regencia 
da Lei e para Evitar a Corrup~ao 
24. Redigindo para a regencia da lei: controlando o comportamento 
oficial (incluindo o controle da corrup~ao) 
a. Duas especies de maus comportamentos oficiais. 
1. Oficiais que viol am normas a seu favor, especialmente par comportamentos 
corruptos. 
(1) A corrupc;ao e um fen6meno mundial. No Terceiro Mundo, contudo, a 
corrupc;ao serve coma a principal explicac;ao para a ma distribuic;ao dos 
escassos recursos governamentais e o desenvolvimento duma burguesia 
burocratica e do minar das revoluc;6es populistas e anti-coloniais. 
11. Os oficiais que fazem cumprir as normas em formas que violam os objectivos 
das mesmas. 
(1) lsto e de facto o caso tfpico de comportamento impr6prio dum 6rgao de 
implementac;ao; a sua justificac;ao e soluc;ao, temos discutido e 
continuaremos discutindo ao longo deste curso. 
b. Discussao: Usando a agenda de pesquisa ROCCIPI, que explicac;6es daria em geral 
para os comportamentos corruptos dos oficiais? 
c. Soluc;6es para a corrupc;ao: Redigindo o seu projecto de lei para evitar o sempre 
presente potencial de corrupc;ao. 
1. Controlando o ambito de acc;ao facultativa dos oficiais 
(1) 0 significado de 'facultativa': 
(a) 'Facultativa' significa um oficial escolher. 
(2) Os projectos de lei, supostamente, proporcionam um ambito de acc;ao 
facultativa a um oficial, unicamente para uso nos objectivos da visao 
publica. Como assegurar que o oficial nao o use para prop6sitos de visao 
privada? 
(a) Regra basica: E mais provavel que um oficial use o ambito de acc;ao 
facultativa par raz6es de visao privada: 
(i) quanta mais os prop6sitos pelos quais a lei permite que o oficial 
use o ambito de acc;ao facultativa; 
(ii) quanta mais raz6es ela permite ao oficial invocar; 
(iii) e quanta mais vasto for o ambito de considerac;6es que permite 
ao oficial tomar em considerac;ao. 
(b) Um corolario da regra basica: Um projecto lei deve conceder tao 
pequeno ambito de acc;ao facultativa coma a natureza do projecto lei 
permite. 
(3) Dispositivos que um projecto de lei pode incluir para controlar o ambito de 
acc;ao tac ultativa: 
(a) Normas de linhas claras (ou tanto quanta possfvel!); 
(b) Uma cuidadosa alistagem das considerac;6es que o oficial pode tomar 
em conta para chegar a sua decisao. 
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(c) Exigir da agencia que mantenha em vigor regulamentos para orientar 
a sua acc;ao facultativa. 
(d) Publicar opini6es e seguir os precedentes. 
(e) Declarac;6es dos impactos (p.e., que exigem do oficial a listagem das 
consequencias antecipadas da decisao; um tribunal ou outra alta 
autoridade pode entao contrariar uma decisao dum oficial se o oficial 
nao tiver tornado em considerac;ao todas as relevantes 
consequencias}. 
(f) Dispositivos processuais: exemplos: (i} exigindo decisoes escritas; (ii) 
permitindo recursos; (iii) provendo mecanismos para contribuic;oes de 
conjuntos especfficos de partes interessadas ou do publico (por 
exemplo, audiencias publicas, ou aviso-e-comentarios}. 
(g) Exigindo que o oficial demonstre a ligac;ao 16gica e factual entre a 
decisao e os objectivos da lei. 
(h) Alistar especificamente os meios que o oficial pode usar para 
implementar a decisao. 
11. Assegurar a transparencia para todos os assuntos oficiais. 
(1) lsto normalmente requer a emenda da Lei Oficial dos Segredos. 
111. Sistemas de auditoria e controle (uma Lei de Verba e Auditoria deve ter uma 
alta prioridade}. 
1v. Compensac;oes para os informadores (por exemplo, metade do dinheiro 
recuperado dos oficiais corruptos e seus subornadores; talvez mesmo a total 
imunidade para os oficiais corruptos que confessem e impliquem o seu 
subornadL .. , 
v. C6digos de lideranc;a 
v1. Processos civis a favor das pessoas ofendidas pela corrupc;ao (por exemplo, 
outros concorrentes para um contrato publico) 
v11. A lei criminal (o controle mais fraco da corrupc;ao). 
(1) Testes de riqueza liquida, presunc;oes de aquisic;ao ilegal e o reverter da 
obrigac;ao normal de provas, provaram-se uteis em alguns parses. 
viii. Pequenos grupos: 
(1) Em que alturas o seu projecto de lei concedera aos oficiais, poderes 
significativos de acc;ao facultativa? Redija essas secc;oes. 
(2) Complete o Exercfcio #5 dos Pequenos Grupos, "Tornar a Corrupc;ao mais 
Diffcil", livro de exercfcios, p. 7. 
d. Redigindo para a regencia da lei: dispositivos para assegurar que os oficiais 
implementem o espfrito ea letra de lei. 
1. No geral: A ma conduta dum oficial constituf uma 'dificuldade' conforme 
definida pela agenda de resoluc;ao de problemas. Como modificar essa 
conduta, depende das suas causas. Estas podem atingir todas ou algumas das 
categorias da agenda de pesquisa ROCCIPI: ambiguidades na regra? falta de 
capacidade ou oportunidade de levar a cabo os mandatos de lei? falta de 
conhecimento da lei? interesses pessoais? o processo atraves do qual o oficial 
toma a decisao? o sistema pessoal de crenc;as do oficial? 
11. Em particular, preste atenc;ao a quern fara as contribuic;6es as decis6es 
oficiais. Como a Figura 3 sugere, as decisoes tendem a responder as 
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contribuic;:6es. 0 seu projecto de lei deve assegurar que as pessoas a quern o 
projecto de lei pretende ajudar, tenham um facil acesso aos canais de 
'insumos' dos oficiais. lsto inclui: 
(1) Qu~st6es de estatuto oficial, p.e., quern tern o direito de apresentar-se ao 
ofiCial antes da decisao, e quern pode apresentar um processo para testar 
urn a decisao. 
(2) Requisito de notificac;:ao antes da tomada de decisao, e dar oportunidade 
pelo menos as pessoas da classe protegida para apresentar-se antes do 
oficial tomar a decisao. 
(3) Audiencias publicas antes da decisao, constituem uma forma de canalizar 
as contribuic;:6es. 
(4) Em todos estes casos, o redactor e obrigado nao somente a conceder a 
oportunidade aos grupos identificados, para apresentar as suas 
contribuic;:6es, mas tambem a assegurar que estes tenham a capacidade 
de faze-lo. Para um projecto de lei que afecte OS camponeses, e pouco 
provavel que uma audiencia publica na cidade capital, de aos camponeses 
uma verdadeira oportunidade para exprimir-se, pois muito poucos terao os 
recursos para viajar ate a cidade capital para a audiencia-mesmo que 
tenham tido conhecimento dela. 
e. Pequenos grupos: 
1. Reveja as medidas propostas no seu projecto de lei em termos da sua provavel 
contribuic;:ao para prevenir a corrupc;:ao e fortalecer a regencia da lei; 
11. Avalie o que aprendeu durante o dia. Que sugestoes pode o seu grupo fazer 
para melhorar o processo de aprendizagem no curso? 
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Dia Oita 
25. Redigindo Q projecto de lei: Forma 
a. Guias para a·interpretac;ao 
1. ~.ecc;6es de Princfpios Gerais 
11 . Tftulo 
111. Preambulo 
1v. Constatac;6es Legislativas 
v. Definic;ao das palavras chave utilizadas nos projectos de lei 
(1) T eoria das Definic;6es 
(2) Formas para as secc;6es de definic;6es 
(3) Regras para as definic;6es 
v1. Pequenos grupos: 
(1) No livro de exercfcios, p.26, redija o tftulo, um preambulo e uma secc;ao · 
de princfpios gerais para o seu projecto de lei. 
(2) No livro de exercfcios, pagina 27, aliste algumas das mais importantes 
palavras no seu projecto de lei que requeiram uma definic;ao. Escreva 
essas definic;6es. 
b. Partes, capftulos e secc;6es: agrupamento e ordenamento 
1. Pequenos grupos: No livro de exercfcios, p.27, fac;a um roteiro das Partes, 
Capftulos e Secc;6es do seu projecto de lei e explique porque os agrupou e os 
ordenou do modo como o fez. 
c. Normas para clareza e elegancia3 
1. Use a mesma palavra para o mesmo conceito, e palavras diferentes para 
conceitos diferentes. 
11. Use um vocabulario simples; nunca use palavras estrangeiras, palavras em 
latim, ou 'calao legalfstico'-ou seja, palavras que somente os juristas usam. 
111 . Frases curtas. 
1v. Fac;a tabelas para simplificar. 
(1) Exercicio: Coloque em forma tabular, a seguinte frase: 
"Ap6s considerar o perigo para os trabalhadores, a comunidade e o meio 
ambiente, o Ministro pode ou mandar a mina fechar, tomar medidas para 
aliviar o perigo, ou mandar pagar uma multa, bem coma pagar os danos 
causados aos ja lesados. 
d. Pequenos grupos: No livro de exercfcios, p. 27, 
1. Esboce os principais tftulos do seu projecto de lei. 
11. Sob cada tftulo, escreva os princfpios gerais, tftulo e secc;6es legislativas. 
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26. Redigindo as secc;oes criticas do seu projecto de lei 
a. Focalize o quern e o que:4 
1. ldentifique sempre o actor-e portanto tenha cuidado no uso da voz passiva 
(evite tocdas as formas do verbo 'ser'). 
11. Pequenos grupos: No livro de exercfcios nap. 27, redija uma ou mais das 
disposic;oes do seu projecto de lei, que instruam um conjunto de actores 
sociais primarios em como agir, ou que lhes confira poderes para agirem de 
formas especfficas. 
111. Avalie o que aprendeu durante o dia. Que sugest6es pode o seu grupo fazer 
para melhorar o processo de aprendizagem no curso? 
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Dia Nave 
27. Redigindo o projecto de lei: estabelecer o 6rgao de 
implementa~ao: 
I. Pequenos grupos: Seguindo a lista de verificac;:ao que anteriormente utilizou 
para o seu Memoranda Justificativo (livro de exerdcios, pp. 10 ff), redija a 
parte do seu projecto que estabelecer um 6rgao de implementac;:ao. 
28. As disposi~oes de acompanhamento no projecto de lei 5 
a. A necessidade de disposic;:6es de acompanhamento 
1. 0 acompanhamento ea avaliac;:ao, o quarto estagio essencial na resoluc;:ao de 
problemas. 
11. Dispositivos de acompanhamento: 
(1) Supervisao, revistas, relat6rios, etc. regulares 
(2) Capacitac;:ao dos afectados (sobretudo os grupos vulneraveis) para 
participarem no processo de avaliac;:ao. 
b. Pequenos grupos: 
1. No livro de exercfcios, nap. 27, redija as disposic;:6es do projecto de lei que 
tratam da supervisao e avaliac;:ao do seu projecto de lei. 
11. Redija a secc;:ao do seu Memoranda Justificativo, no livro de exercicios, na p. 
27, dando as raz5es da escolha destas provis5es. 
29. Emendas; disposi~oes consequentes; disposi~oes de transi~ao 
a. Adira a linguagem da lei emendada. 
1. Exemplo: Se a ma is antiga lei usar o termo "lenc;:ol de agua", nao use o termo 
"agua subterranea". 
b. Fac;:a todas as necessarias emendas consequentes 
c. Voce tern que determinar a que transacc;:5es as novas emendas se aplicam. 
1. p.e., uma emenda que aumenta a penalizac;:ao para um crime: Ela aplica-se a 
uma acusac;:ao pendente nos tribunais na altura da emenda se tornar lei? 
d. T ecnicas de emendar 
1. No geral: 
(1) Cada secc;:ao da lei de emenda, menciona o name da Lei a ser emendada 
(veja abaixo). 
(2) Use uma secc;:ao da lei de emenda para emendar uma secc;ao da lei a ser 
emendada. 
(3) Use material entre parenteses quando se refere a lei a ser emendada. 
(4) Nao reenumere os artigos na lei a ser emendada; se tiver de inserir um 
nova artigo, rotule-o "Artiga l 4A". Assim tambem com os novas Capftulos 
ou Partes. 
(5) Em vez de fazer longas emendas a uma lei antiga, e melhor revoga-la par 
inteiro e promulgar uma nova lei que seja completa em si. 
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11. Emenda directa 
( 1) Exemplos 
(a) "Parte Dois da Lei da Minerac;ao (concernente a emissao de licern;as 
de explorac;ao) e revogada." 
(b) "Artiga 14 da Lei Bancaria (concernente a emissao de dinheiro pelo 
Banco Central) e emendada pelo acrescimo antes das primeiras 
palavras dessa secc;ao, das palavras "excepto como apresentado no 
Artiga 23 da Lei sobre o lnvestimento em Bens lm6veis," 
(c) "Artiga 14 da Lei Bancaria (concernente a emissao de dinheiro pelo 
Banco Central), e revogado". 
(d) "Artiga 2 da Lei Bancaria (contendo definic;6es) e emendada pela 
revogac;ao de definic;ao de "subscritor". 
(e) "Artiga 19 da Lei das Altandegas (concernente aos direitos sobre fibra 
de juta importada) e emendado pela substituic;ao de "12 por cento" 
pelas palavras "14 por cento". 
(2) Use emendas directas somente num caso simples; melhor por metade, 
utilizar o metodo abaixo referido, de redigir de novo toda a sec<;ao. 
(3) Exercicio: A Leida Educac;ao disp6e em parte como se segue: 
"Um professor que possui o grau de mestrado duma universidade 
reconhecida, recebera um salario de um incremento mais alto do que se 
este professor que tivesse essa qualificac;ao." 
Escreva uma emenda directa, de modo a que em seguida esta sec<;ao se 
leia como se segue: 
" Um professor quc possui um grau de mestrado duma universidade 
reconhecida, ou que tern uma qualificac;ao equivalente, recebera um 
salario de um incremento mais alto do que se este professor que tivesse 
essa qualificac;ao ." 
111. Substituic;6es dum Artiga, Capftulo ou Parte inteira: 
(1) p.e.: "Artiga 14 da Lei Bancaria e revogado, ea seguinte o substitui: 
"Excepto como disposto no Artiga 23 da Lei de lnvestimento em Bens 
lm6veis (concernente a exigencia de submeter mudanc;as propostas na 
quantia de dinheiro em circulac;ao, a Comissao de lnvestimentos em Bens 
lm6veis), o Banco Central pode emitir dinheiro em tais quantias que julgue 
apropriadas, tomando em conta o montante relativo do dinheiro em 
circulac;ao, a actual procura para e fornecimento de bens, e outras tais 
materias que possam afectar a inflac;ao." 
(2) As mesmas tecnicas podem ser usadas para Capftulos e para Partes dos 
projectos de lei. 
1v. lnsen;oes e acrescimos 
(1) p.e., "Depois da Secc;ao 14 da Lei Bancaria (concernente a emissao de 
dinheiro pelo Banco Central) insera o seguinte artigo: 
"Artiga 14A. Excepto em situac;6es de emergencia tal como definido no 
Artiga 27 da Lei sabre lnvestimentos em Bens lm6veis, o Banco Central 
pode emitir dinheiro somente se tiver submetido a proposta a Comissao 
de lnvestimentos em Bens lm6veis, coma estipulado no Artiga 23 da Lei 
de lnvestimentos em Bens lm6veis." 
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e. Pequenos grupos: 
1. Elabore o relat6rio do seu grupo ao plenario final sabre o seu Memoranda 
Justificativo e o seu projecto de lei (solicite aos organizadores do curso para 
fotocoplar quaisquer partes que tenha completadas, mesmo que estejam 
escritas a mao). 
11. Avalie o curso em geral: o que achou util; o que achou que desperdic;:ou o 
tempo; e como voce melhoraria um futuro curso. 
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Dia Dez 
30. Recapitula~ao ·e avalia~ao: sessao plenaria 
a. Sessao de critica: 
1. Cada grupo reportara a sessao plenaria sabre o seu progresso em acabar o 
seu Memoranda Justificativo e projectos de lei, acompanhados par fotoc6pias 
de quaisquer materiais que tenha escrito; 
11. Os membros de outros grupos aceitarao a tarefa de criticar de forma 
construtiva e sugerir melhorias em cada relat6rio de grupo, relativo: 
(1) a analise do Memoranda Justificativo de cada um dos quatro passos da 
resoluc;ao de problemas: declarac;ao da dificuldade; hip6teses explicativas; 
analise dos custos e beneficios sociais da soluc;ao proposta (medidas no 
projecto de lei), e o mecanismo de avaliac;ao proposto. 
(2) a forma do Memoranda Justificativo; 
(3) a estrutura e forma do projecto de lei. 
b. Avaliac;ao do curso: 
1. Cada grupo apresentara as suas conclusoes relacionadas com as suas 
avaliac;oes (elaboradas no fim do dia nave); 
11. Os participantes no curso discutirao estas avaliac;oes e tirarao as suas 
conclusoes sabre coma melhorar posteriores cursos de redacc;ao legislativa. 
Notas 
1 Nao pretendfamos que a distribui<;:ao dos temas por dias, se tornasse algo restritivo. Nao tfnhamos 
bases muito uteis para decidir qual o ritmo que um curso em Mo<;:ambique poderia querer tomar. 0 dia 
de trabalho indicado, portanto , serve como apenas um indicador aproximativo da ocupa<;:ao do tempo. 
2 'Programa legislativo' significa o roteiro detalhado dos elementos que o projecto de lei acabado deve 
incluir. 
3 Todas as lfnguas tern as suas pr6prias regras para tal. As poucas regras aqui inclusas parecem 
bastante universais. 
4 Os projectos de lei fazem uma das duas coisas a seguir: 
(1) Encaminham os actores sociais directos a fazer isto e aquilo {p.e., "se o motorista dum autom6vel 
lesionar um peao, o motorista pagara os danos razoaveis do peao," ou "o Tesouro e vedado de 
fazer pagamentos dos fundos governamentais a menos que o Secretario Permanente ou o 
respective Ministerio certifique que o pagamento esta autorizado por lei"); ou 
(2) Conferir poder aos actores sociais de fazer isto ou aquilo {p.e., "se alguem aceitar um contrato que 
corresponde as condi<;:6es estabelecidas para os concursos, essa pessoa ou , ou pagara os danos 
razoaveis causados pelo inadiplemento, a outra parte ou partes contratantes.") {Alguns estudiosos 
tern denotado os projectos de lei que conferem poderes, como " leis facilitadoras"). 
5 Os projectos de lei nao proporcionam razoes para as suas disposi<;:6es; nao entram em argumento 
com o leitor. Daf, diga o Quern e o Que-e, salvo raras excep<;:6es, mais nada. Esteja seguro que de 
as raz6es para as medidas inclufdas no seu projecto de lei, no seu Memorando Justificativo. 
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